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(三)高校成员:提高综合素质，加强自身建设
高校成员是高校校园危机的直接利益群体，在多元化的
思想观念下，高校校园内的每一位成员都要有应对校园危机
的突发事件处理能力，提高综合素质，加强自身建设。一是
加强自身预警能力的培养。参加危机处理理论知识学习。
平时多注重情景观察，有异常情况要做到信息及时沟通，沟
通包括:教师与学生的沟通、学生与学生的沟通、教师与教师
的沟通。二是加强自身控制能力的培养。服从学校统一管
理，据实上报信息，利于组织协调;组织参加应急演练，模拟
危机事件现场。三是加强自身适应能力的培养。“铁打的营
盘，流水的兵”，高校内教师要适应代沟不断加大的学生们，
学生更是要适应大学生活，适应大学校园，调整心理状态，加
强自身心理建设［4］。
(苏州经贸职业技术学院，江苏 苏州 215009)
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适用于中小投资者的证券投资方法
张琼心
摘要:我国证券市场的发展经历了二十多年，与欧美成
熟市场相比具有很大差距。我国证券投资者的结构不尽合
理，中小投资者占比过大，在证券市场上处于弱势地位。掌
握正确的证券投资方法，对于中小投资者具有重要意义。证
券投资中常用的分析方法有基本分析、技术分析、行为分析，
中小投资者应重视这三种方法在证券投资中的综合运用。
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一、投资的定义
投资是这样被定义的:“经济主体为了在未来可预见的
时间内获得收益，在一定时期向一定领域投放资金或实物的
经济行为”投资一般分为实物投资、资本投资、证券投资，本
文主要谈证券投资)。定义中有几个关键词:经济主体、获得
收益、一定时期、一定领域、经济行为。对于大部分的投资者
而言，如果从这几个关键词中挑选出最重要的一个词，大多
数投资者会选择“获得收益”，那么投资中最重要的是否为
“获得收益”?
从投资的定义来看，所有经济主体进行投资的目的都是
相同的，即获得收益，这也是大众对投资最容易达成共识的
地方。从投资的结果来看，“获得收益”的确是最重要的事。
但是在投资过程中，应该尽可能减少“获得收益”这个想法对
投资的影响，只有脱离了“获得收益”才能够更容易采取正确
的行动，而当把注意力转移到投资定义中另外四个关键词:
经济主体、一定时期、一定领域、经济行为。在这四个关键词
中任意攻克一个都比我们被“获得收益”这个想法牵着鼻子
走更能实现获得收益的目标。
二、证券投资中的分析方法
(一)基本面分析
基本面分析是目前投资界使用的最普及的方法，国内采
用基本分析的机构主要是券商的行研、绝大部分公募基金的
权益投资、私募股权投资基金、职业价值投资者。对于投资
体系还未形成的个人投资者来说，基本分析是最容易通过后
天学习而获得的一种方法，建议大中小投资者应高度重视基
本分析，这是大部分中小投资者通过证券市场长期获利最适
用的方法。基本分析的相关书籍有:《证券分析》、《聪明的
投资者》、《穷查理宝典》、《怎样选择成长股》。中小投资者
可以参考这些书籍进行基本分析的理论学习。
(二)技术分析
技术分析(价格判断、择时)是目前投资领域接受度仅次
于基本分析但也最受争议的方法。国内采用技术分析的主
要是部分私募证券投资基金、牛散、职业投机家(主要为商品
期货领域)。技术分析难度很大，非一般人所能胜任，从某种
程度上来说，技术分析更需要天赋，后天很难习得。因此对
于普通投资者来讲，试图仅凭技术分析获利几乎是不可能
的，这一点从很多人出生那一刻就已经注定。而极少数具有
天赋的技术分析者也成为了市场上获利效率最高的投资者。
巴曙松为格雷厄姆的《证券分析》写荐言的时候把基本分析
和技术分析总结得很形象，观点大致是:如果把两种分析方
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法各比作一个职业，基本分析像律师，而技术分析更像一位
音乐家，有才能的律师能过上不错的生活，而才华横溢的音
乐家在探寻成功的道路上会遇到许多令人痛彻心扉的障碍。
个中深意，值得细细琢磨。这里要强调一下，优秀的投资者
不会仅使用一种分析方法而摒弃其他分析方法，所有分析方
法最终的目的都只有一个，灵活运用各种分析方法是优秀投
资者最重要的技能。技术分析的相关书籍有:《道氏理论》、
《期货市场技术分析》、《日本蜡烛图技术》、《短线交易秘
诀》，这些书籍都是技术分析领域的经典书籍，投资者可以参
考进行技术分析的理论学习。
(三)行为分析
行为分析通俗的讲就是心理分析，属于心理学范畴。投
资者通过剖析市场参与者的行为变化与市场运行之间的相
互关系来指导投资。行为分析的对象分为市场其他参与者
以及投资者自身两大类。对于普通投资者来说，对自身的行
为分析尤其重要。国际知名的交易商和投资顾问范 k. 撒普
博士研究过一些在技术分析上具有很高水平的交易者，这些
交易者拥有极强的价格预测能力，然而他们操作的账户大多
是亏损。撒普博士经过深入研究后找到了这些高水平交易
者未能获得稳定盈利的原因:心态。我在以往的投资经历中
也遇到过一些优秀的投资者，他们都拥有一套稳定获利的方
法，然而没有任何两个人的方法是相同的，但他们都有一个
共同点———拥有极好的心态。我跟踪研究过一位有着超过
二十年股票经验的投资者，该投资者的股票账户能够长期实
现稳定盈利，研究他的持仓后发现他的选股和头寸管理都处
于中等水平，那他超越绝大多数人并实现长期稳定盈利依靠
的是什么?答案是良好的心态。
而良好的心态具体有这几个表现:
1. 优秀的投资者大多具有相当长时间的投资经历，在
这相当长的时间中，他们经历过投资中的各种极端情形，能
够正视交易中的每一笔盈亏。在这里要再一次提出文章开
头的观点，在投资过程中，请尽可能减少“获得收益”这个想
法对你的影响，这样你会更容易采取正确的行动。投资的
目的是盈利，但投资过程中若一直被这个想法牵着鼻子走，
会很难坚持采取正确的行动。投资过程中总是风险与收益
相互伴随，这就要求投资者正视亏损。建立对亏损的正确
认识，比搞清如何盈利更重要，没有哪一位成功的投资者是
风险极端厌恶者，俗话说“富贵险中求”正是这个道理。投
资中有个非常重要的成功法则是:让利润奔跑，迅速截断亏
损。只有建立了对亏损的正确认识，才能理智地应对亏损。
普通投资者一般将亏损视为敌人，无法容忍亏损，并试图将
其消灭。这种想法下就容易丧失对市场的客观判断，幻想
亏损能够依靠时间自行消灭，转换为盈利，从而错过止损的
最佳时间，让亏损扩大到无法承受的地步。正视亏损，把亏
损当成朋友而不是敌人，这样有助于用更客观和理智的手
段应对亏损。
2. 优秀的投资者都是独立思考的。独立，是成功投资者
最重要的素质之一。我从未见过哪位成功的投资者是依靠
听取别人的建议和观点实现长期盈利。独立思考、独立搜集
信息、独立作出决策，历史上最成功的交易往往都是一人决
策，而非团队结果。普通投资者容易陷入投资骗局，往往就
是没有认清这个道理。这些投资者寄希望于从别人那里取
得内幕消息、研究成果，自己不劳而获。国内股市最流行的
一种骗法是，引诱投资者付费入群，由所谓的投资高手推荐
股票和买点，带着大家一起赚钱。这种诈骗方式吸引了前赴
后继的投资者，似乎永远都有市场，然而它真的能帮助投资
者赚钱吗?答案是否定的。没有任何一位投资者能够通过
这种方式实现长期盈利。其实，投资者只要明白一些投资常
识，就不会在这些骗局上浪费时间和金钱。下面我要提出一
个公式，长期盈利 = 20%技术 + 30%头寸管理 + 50%交易心
态，而在占 20%比重的技术项下买点占 30%比重，卖点则要
占 70%比重。记住这个公式，投资者就会远离很多投资误
区。比如仅寄希望于别人提供标的和买点，不在头寸管理和
交易心态上下功夫，对投资者在长期投资中的成功率的提升
不会超过 10%。
3. 不断学习是优秀投资者另一个共同的特点。“华尔
街没有新事物”的道理大家都懂，与它相反的另一个道理也
是投资者需要记住的———市场唯一不变的就是一直在变，这
是它的可怕之处，亦是迷人之处。有志于将投资当作终身事
业的投资者，都会对市场持有包容及接纳的态度，包容市场
的瞬息万变，接纳市场的博大精深。投资者通过不断丰富投
资知识和完善投资体系，提高投资修养。不断学习让投资者
能够把紧市场的脉搏，不被市场所淘汰，实现与市场合二为
一的状态。关于行为分析的经典书籍有《股票作手回忆录》、
《交易心理分析》、《超越恐惧和贪婪》、《十年一梦》，其中《股
票作手回忆录》是投资界的经典书籍，投资者应该重点阅读。
三、总结
回到文章开头提出的投资的定义。定义中有几个键词:
经济主体、获得收益、一定时期、一定领域、经济行为。因此，
在投资过程中，请尽可能减少“获得收益”这个想法对你的影
响，这样投资者才会更容易采取正确的行动。投资者在投资
过程中应将注意力更多地放在另外四个关键词上，即经济主
体、经济行为(对应上文分析方法中的行为分析) ，一定时期、
一定领域(对应分析方法中的技术分析和基本分析)。在投
资过程中一如既往采取正确的行动，对于每一位投资者是最
难、也最应做到的。
(厦门大学经济学院，福建 厦门 361005)
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